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Gasurkes KIA bertugas untuk memberikan penyuluhan, mendata dan mendampingi seluruh ibu
hamil dan ibu nifas di Kota Semarang. Capaian Kinerja Gasurkes KIA pada bulan Januari sampai
Oktober 2016 adalah pendataan ibu hamil 66,09%, pendataan ibu nifas 47,51%, penyuluhan 102,9%,
rata-rata frekuensi jumlah pendampingan ibu hamil 2-4kali, rata-rata frekuensi jumlah
pendampingan ibu nifas 3-4 kali. Capaian terendah berada pada kinerja Gasurkes KIA dalam
pendampingan ibu hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang
berhubungan dengan kinerja Gasurkes KIA dalam melaksanakan pendampingan ibu hamil di Kota
Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional.
Sampel adalah 124 petugas survei kesehatan ibu dan anak dari total 179 petugas survei kesehatan
ibu dan anak. Analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik responden yaitu umur
dan pendidikan Gasurkes KIA, variabel terikat berupa kinerja dan variabel bebas antara lain sikap,
pengalaman, dukungan keluarga, motivasi, pengetahuan, kepemimpinan Bidan Koordinator,
kepemimpinan Dinas Kesehatan Kota Semarang, kompensasi atau imbalan dan sarana prasarana
yang dimiliki Gasurkes KIA. Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji chi square. Hasil
analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap (p = 0,000), pengalaman (p = 0,026)
dan dukungan keluarga (p = 0,011) dengan kinerja Petugas Survei Kesehatan Ibu dan Anak dalam
melaksanakan pendampingan ibu hamil. Sedangkan faktor yang tidak berhubungan adalah
pengetahuan (p = 0,219), motivasi (p = 0,340), kepemimpinan bidan koordinator (p = 0,938),
kepemimpinan Dinas Kesehatan Kota Semarang (p = 0,717), kompensasi (p = 0,763) dan sarana
prasarana (p = 0,711). Disarankan kepada Dinas Kesehatan untuk mengaktifkan kembali supervisi
dan memberikan imbalan serta hak-hak yang sesuai dan secara tepat waktu kepada petugas survei
kesehatan ibu dan anak.
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